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 －9］2次モーメント
  図形の各画素と重心との距離の二乗の総和で定義し，商標図形の広がりの様子を表す．
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    商標図形の縦及び横方向の黒画素に対する自己相関関数を求め，自己相関関数をグ
    ラフに表示したとき，これに類似した形となる別の扱いやすい関数を作成する（図
    2．17）．
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   Procedure A：
Step1．原図形をへた塗りにし，機外形線からのみの距離変換を施し，更に，原図形の配列3
   の黒画素3［乞］［プ］（＝1）に距離変換で得たデータ0［ケ］［ゴ］を与える（図3．5）．得られたデ
   ータ配列を8’とする（ここで，乞，ゴは，それぞれ1～256）．
⑱⇒●⇒
data∫     fu11b1ack image      data．D
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K     Labe1No．gotten
     bydircctiontrans此㎜ation
閾値んの決定過程
Step4．3’において，ラベル1～κである8ノ［乞］［プ］を黒画素にして（つまり，8’川ゴ］＝1）でき
   た図形を外側図形，原図形から外側図形を削除したものを内側図形と呼ぶことにす
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（b）    （c）
図3．19 実験結果 2
表3．3 計算機で認識された各種パラメータ
図形番号 ho1eの数 線幅の標準偏差η 凹部の数
（んは，1－4）
（1） 0         0．307430         0
（2） 0         0．343725         0
（3） 00．5559540（4） 0         0．202409         0































































画像特徴量 （a） （・） P（柱1） （・） （・） P （a） （・） P
濃度 0．818 0．93013．6 0．366 0．49735．9 0．495 0．71043．5
外接矩形比 0．517 01514一0．7 0．685 0．625一8．8 0．510 0．5314．1
平均ラン数（水平方向） 0．088 0．067一23．7 0．155 0．24960．6 0．086 0．082一4．1
平均ラン数（垂直方向） 0．089 0，075一16．2 0．191 0．26438，2 0．084 0．077一8．1
重心のX座標 0．003 0．015299．90．007 0．045473．00．007 0．01284．！
重心のy座標 0．001 0．0171559．40．008 0．020！38．7 0．035 0．0568．1
主軸の傾き 0．355 0．39310．6 0．002 0．008242．40．036 0．025一31．2
1次モーメント 0．025 0．04370．9 0．001 0．00274．6 0．019 0．02111．6
2次モーメント 0．438 0．423一3．4 0．093 0．1597（）．8 0．352 0．302一14，O
点対称 0．836 0．798一4．5 0．779 0．558一2 ．3 0．787 0．697一1L4
X軸対称 0．881 0．868一1．5 0．832 0．689一17．1 0．808 0．731一9．5
y軸対称 0．849 0．813一4．2 0．781 0．585一2 ．1 0．844 0．784一7．1
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第4章白黒反転商標の類似検索における前処理法                       62
（b）黒領域が「図」を表す図形からの「図」の抽出
   白地で黒領域が「図」を表す図形は，その図形全体が既に白黒反転商標の類似部分と
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第5章結論                                    73
   各構成要素に分解することにより，物理的特徴量を用いたシステムで良い検索糸．快を
  得ることができる．
（2）物理的画像特徴量を用いて図形を定量化するとき，外枠をもつ図形は，その内部図形
   とはまったく別の（類似していない）図形として認識される．
（3）商標図形の外枠は線状な図形であることから，その内部領域と分割するとき，図形の
  一番外側のエッジ情報を基に図形内部の黒画素に伝えることで，自然な切断面を求め
   ることができる．
（4）白黒反転商標の類似検索では，「図」のみを塊状で抽出する前処理を行い，それによ
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